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Nachwachsende Rohstoffe und 
Energie für die Zukunft
http://www.fnr.de/nr-2013
Veranstalter: Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz
Kontakt: Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (FNR), Gülzow-Prüzen
E-Mail: info@fnr.de
Ort: KOSMOS KG, Berlin
21. – 25.04.2013,
Friedrichroda
17th International Reinhardsbrunn 





Kontakt: Prof. Dr. Heinz-Wilhelm 





IX International Symposium 
on Grapevine Physiology and 
Biotechnology
http://www.grapevinechile2013.cl/en/
Universidad de Chile, Santiago
Kontakt: Symposium Sekretariat
E-Mail: grapevine2013@cmcevent.com
Ort: La Serena, Chile
30.04.2013,
Siebeldingen
Genom-basierte Vorhersage der 
Testkreuzungsleistung bei Mais – 
Vortrag
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine
Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
Institut für Rebenzüchtung
Vortragende: Prof. Dr. Chris-Carolin 
Schön; Technische Universität, 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan 









medizinische Gesellschaft (DPG), 
Universität Göttingen – Department 
of Crop Sciences – Division of Plant 
Pathology and Crop Protection
Kontakt: Dr. Birger Koopmann, 
E-Mail: bkoopma@gwdg.de





12th European Fusarium Seminar – 2013
Fusarium – Mycotoxins, Taxonomy, 
Genomics, Biosynthesis, Pathogenicity, 
Resistance, Disease control
https://colloque.inra.fr/efs2013
Veranstalter: INRA, Research Unit 





Tag der offenen Tür im Julius 
Kühn-Institut in Braunschweig
http://www.jki.bund.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut – 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen (JKI)
Ort: Messeweg 11/12, Braunschweig
27. – 29.05.2013,
Berlin
5. DPG-Berlin Symposium Plant 
Protection and Plant Health in 
Europe (PPPHE): Endophytes for plant 







8th International Symposium on 




E-Mail: IVCHB2013@uc.pt or 
jorgecan@ci.uc.pt
Veranstaltungsort: Department of Life 
Sciences, University of Coimbra, Portugal
